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OTTERBEIN COLLEGE
Children’s Theatre
presents
CINDERELLA
COWAN HALL 
Tickets $1.50
Fri., Nov. 20, 7:30 p.m.
Sat., Nov. 21, 10:30 a.m. & 1:30 p.m. 
Sun., Nov. 22, 1:30 p.m.
Cowan Hall Box Office open weekdays, 1 to 4:30 p.m., beginning Nov. 9. 
For reservations phone 890-3028, during box office hours.
CINDERELLA CAST
Cinderella................................ Julie Armentrout
Prince.................................... Ed Christman
Roland.................................... Mike Slane
Step Sisters..............................Sue Diol
Laura Rudy
Mother.................................... Regina Vann
Fairy Godmother...........................Tracy Jones
Queen........ .............................Beth Stinson
Felicia................................... Elaine Pool
Galafron.................................. Larry Sherwood
Curdkin................................... Charlie Daruda
Hereld-Crier.............................. John Moscardino
Stage Manager............................. Tonye Patano
Assistant to the Director................ Nancy Wacker
